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SÍLABO DEL CURSO DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad 
Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional 
Ingeniería Ambiental 
1.3   Departamento  
1.4   Requisito 40 Créditos 
1.5   Periodo Lectivo 2014 – 1 
1.6   Ciclo de Estudios 4 
1.7   Inicio – Término 24 de marzo al 19 de julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria 08 Horas (4 HC + 4 HNP) 
1.9   Créditos 4 
 
II. SUMILLA 
El Curso de Meteorología y Climatología es un curso de naturaleza teórico - práctico del 
área formativa y es el tercer curso enlace de investigación; tiene el propósito de 
desarrollar en el estudiante los conocimientos de los principales agentes atmosféricos y 
su interrelación con los seres vivos y al estudio del clima y su clasificación mundial, los 
microclimas, pisos altitudinales. 
  
Los temas principales son: meteorología y clima, tierra y la atmósfera, radiación solar y 
temperatura, presión atmosférica, viento y circulación,  humedad atmosférica, 
precipitación y evaporación, satélites meteorológicos. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe de investigación sobre los 
factores meteorológicos y climáticos que se desarrollan en la atmósfera; empleando 
información obtenida en la operación de instrumental y realizando estadísticas 
meteorológicas, su análisis e interpretación; con base a una estructura, metodología, 
orden, coherencia, presentación y en formato virtual 
 
 IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Nombre de Unidad I: METEOROLOGÍA Y CLIMA, LA TIERRA Y LA ATMÓSFERA 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad I, el estudiante  elabora informe de laboratorio; tomando en cuenta 
conceptos  sobre las  diferencias entre tiempo y clima, el efecto de los movimientos  de la tierra sobre la meteorología 
local y reconociendo instrumental meteorológico, demostrando aplicabilidad del método científico; en forma clara y 
sintética. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Silabo. 
 Definición de meteorología. 
Importancia. 
 Historia de la meteorología. 
Su relación con otras 
ciencias. 
 División de la 
meteorología. 
 Tiempo atmosférico y 
clima. 
 Practica: Análisis de 
regresión lineal entre 
variables meteorológicas, 
trazado de gráficos e 
isolíneas 
 Participa en la 
socialización del 
silabo. 
 Determina tema 
de investigación 
 Establece los 
grupos de trabajo, 
el cual se 
desarrollara en 
adelante. 
 Analiza información 
relevante y explica 
las definiciones 
 Consulta otros 
libros. 
 Uso de 
Biblioteca. 
 Uso del aula 
virtual 
 Desarrollo de 
Propuesta de 
un  proyecto 
de 
investigación. 
 Trabajo con 
materiales 
específicos. 
 PPTs. 
 Guía de 
teoría y 
práctica 
 Demuestra 
conocimient
o y 
comprensió
n de los 
contenidos 
básicos del 
tema. 
2 
 La tierra forma y sus 
movimientos. 
 Las coordenadas 
celestes. 
 Huso horario, hora local, 
hora UTC  
 Practica: Cálculos de 
husos horarios, Cálculos 
de distancias con  latitud 
y longitud  
 Lleva material de 
estudio para el 
desarrollo de clase. 
 Elabora un ensayo 
e informe de 
laboratorio. 
 Complementa 
informe de 
laboratorio 
 PPTs. 
 Hojas de 
trabajo 
 Trabajo 
individual 
fuera del 
aula. 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
limpieza y 
puntualidad. 
3 
 Capas de la atmosfera. 
 Componentes de la 
atmosfera e importancia 
 Estaciones 
meteorológicas de 
superficie y altitud 
Practica Tipos de 
estaciones 
meteorológicas  
 Estudia 
individualmente 
según la 
bibliografía. 
 Realiza un 
resumen sobre lo 
aprendido en clase. 
 Elabora un informe 
de laboratorio. 
 
 
 Uso de la 
biblioteca para 
la 
investigación 
sobre tipos de 
estaciones 
 PPTs. 
 Hojas de 
trabajo 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
información 
objetiva y 
puntualidad. 
Nombre de Unidad II:  LA RADIACIÓN SOLAR Y LA TEMPERATURA  
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad II, el estudiante presenta y sustenta informes de análisis de información de 
radiación solar, temperatura y presión atmosférica; tomando en cuenta conceptos sobre la distribución de la energía 
del sol sobre la tierra y su relación con la temperatura y a partir del análisis de información o eventos acontecidos en 
el País,  siguiendo los pasos del método científico y argumentando mediante ordenadores de la información. 
 Contenidos 
 
Semana 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
4 
 Practica: Radiación 
solar. Instrumentos y 
unidades de radiación, la 
constante solar, 
estaciones del año 
 Detalla formas de 
radiación solar. 
 Realiza el análisis 
de datos de 
radiación solar. 
 Elabora un informe 
 Uso del aula 
virtual. 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 Hojas de 
trabajo 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
limpieza y 
puntualidad. 
 de laboratorio. 
 Presenta avance 
de investigación 
Evaluación T1: informe de laboratorio y avances de proyecto (30%) + Practica calificada (20%)+ evaluación escrita 
de unidad (50%). 
5 
 El sol. Características de 
la radiación solar. 
 Leyes de la radiación 
 La radiación en el 
exterior de la atmosfera. 
 Variación diaria y anual. 
 
 Comprende de 
manera teórica los 
temas 
programados. 
 Soluciona en grupo 
problemas en 
clase. 
 Elabora un informe 
de laboratorio 
 Uso de 
Biblioteca para 
afianzar tema 
teórico. 
 Uso del aula 
virtual para 
compartir con 
compañeros. 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 Trabaja de 
manera 
individual 
fuera del aula. 
 PPTs. 
 
 Hojas de 
trabajo 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
limpieza y 
puntualidad. 
6 
 La radiación terrestre. 
 Balance de la radiación 
solar. 
 Fotoperiodo y 
fotoperiodismo 
 Practica: Determinación de 
la declinación solar, ángulo 
zenital, ángulo horario, 
fotoperiodo. 
 
 Estudia 
individualmente 
según la 
bibliografía  
 Realiza un informe 
sobre lo aprendido 
en clase. 
 Elabora un ensayo 
e informe de 
laboratorio. 
 Uso de 
Biblioteca  
para afianzar 
tema teórico. 
 Uso del aula 
virtual para 
presentar 
practica 
desarrollada. 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 Trabaja en 
forma 
individual 
fuera del aula. 
 PPTs. 
 
 Hojas de 
trabajo 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
limpieza y 
puntualidad. 
7 
 La temperatura. Variación 
diaria y anual. 
Terminología empleada. 
 Efecto de la temperatura 
óptima y extrema de las 
plantas. 
 Heladas, tipos, causas, 
efectos en las plantas  
 Practica: Medición de la 
temperatura. Escalas. 
Celsius. Kelvin. Fahrenheit. 
Conversiones. 
 Registros y análisis de la 
temperatura, friajes, 
heladas 
 Responde 
preguntas en forma 
individual. 
 Aplica el concepto 
de temperatura en 
la vida cotidiana. 
 Completa y expone 
el informe. 
 
 
 
 Uso del aula 
virtual para 
explicar la 
ocurrencia de 
temperaturas 
extremas y 
sus efectos. 
 PPTs. 
 Hojas de 
trabajo 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
limpieza y 
puntualidad. 
 
8 
 Practica: Análisis de 
Presión, alta presión, 
baja presión, isobaras. 
 Desarrolla la 
práctica de 
presión. 
 Expone en equipo 
el 1er avance de 
proyecto. 
 Elabora un informe 
de laboratorio. 
 Presenta 
resultados de 
investigación 
 Uso del aula 
virtual. 
 PPTs. 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
limpieza y 
puntualidad. 
 EVALUACIÓN PARCIAL                                                                                
  
Nombre de Unidad III: PRESIÓN ATMOSFÉRICA VIENTO Y CIRCULACIÓN,  HUMEDAD ATMOSFÉRICA  
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad III, el estudiante presenta y sustenta informes de análisis de información de 
viento, humedad y precipitación atmosférica, tomando en cuenta datos sobre las relaciones entre la presión 
atmosférica y el viento, la humedad atmosférica como indicar de contenido de agua en la atmosfera, a partir del 
análisis de información o eventos acontecidos en el País,  demostrando los pasos del método científico y 
argumentando mediante ordenadores de la información, con claridad, coherencia y sustento teórico   
 Contenidos 
 
Semana 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje  Recursos  
Criterios de 
evaluación 
9 
 Presión atmosférica, su 
distribución en la 
superficie terrestre. 
 Variación diaria y anual 
de la presión Isobaras, 
formas isobáricas. 
 Anticiclones, ciclones 
 Fuerzas que intervienen 
en el viento. Centrípeta, 
centrifuga y de coriolis, 
 Circulación, tipos de 
circulación: a) local 
brisas  mar-tierra, de 
valle -montaña  
 Frentes cálidos y fríos.  
 Masas de aire.  
 Efectos del viento. 
 Corrientes oceánicas. Su 
distribución. 
 Realiza un 
resumen del 
tema 
desarrollado. 
 En Forma grupal 
resuelve 
problemas. 
 Soluciona la 
práctica 
calificada grupal. 
 Elabora un 
ensayo e informe 
de laboratorio. 
 Uso del aula 
virtual para 
revisar 
referencias 
sobre 
sistemas de 
presión 
atmosférica. 
 Uso de la 
Biblioteca 
para buscar 
efectos en 
el país de 
sistemas de 
presión 
atmosférica. 
 PPTs. 
 Hojas de 
trabajo 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
limpieza y 
puntualidad. 
10 
 Practica: Análisis del 
viento, Elaboración de 
Rosa de Vientos, 
interpretación. 
 Soluciona 
problemas en 
forma individual. 
 Participa 
desarrollando 
problemas en 
pizarra. 
 Expone en equipo 
el 2do avance de 
proyecto. 
 
 Uso del aula 
virtual para 
buscar 
análisis de 
rosa de 
viento. 
 
 Uso de la 
biblioteca para 
interpretar 
resultado de 
rosa de 
viento. 
 Trabaja de 
forma 
individual 
fuera del aula 
analizando la 
información de 
viento. 
 
 Trabaja con 
materiales 
específicos. 
 PPTs. 
 Hojas de 
trabajo 
 Plantea de 
manera 
acertada y 
coherente los 
problemas 
propuestos 
aplicando los 
conocimiento
s adquiridos 
en clase. 
 Presenta 
avance de 
proyecto 
según 
esquema y en 
el tiempo 
establecido 
11 
 Ciclo hidrológico, su 
importancia.  
 Índices de humedad 
atmosférica, Presión de 
vapor   
 Saturante y actual, 
humedad relativa, absoluta 
 Realiza un informe 
sobre lo aprendido 
en clase. 
 
 Elabora un ensayo e 
informe de 
laboratorio. 
 Consulta otros 
libros sobre 
formas del 
agua y sus 
procesos de 
cambio de 
estado. 
 PPTs. 
 
 Hojas de 
trabajo 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
limpieza y 
puntualidad. 
  
y especifica.  
 La condensación, 
escarcha. Variación y 
efecto de la humedad 
atmosférica. 
 Practica: Humedad 
relativa. Especifica. 
Humedad absoluta  y 
punto de rocío. 
 
 Uso de 
Biblioteca 
definir tipo de 
humedad. 
 Realiza un 
análisis de su 
entorno, 
aplicando los 
conceptos de 
humedad. 
  
12 
 Las precipitaciones. Su 
formación, teoría de Tor 
Bergeron – Findensen.  
 Clases de precipitaciones: 
Convectivos, ciclónicos y 
orográficos. Lluvias 
artificiales.  
 Características de las 
precipitaciones.  
 Practica: Registros 
pluviométricos. Modulo 
pluviométrico 
 Elabora un ensayo e 
informe de 
laboratorio. 
 
 responde preguntas 
sobre el tema 
aprendido. 
 
 Presenta avance de 
artículo científico 
 Usa el aula 
virtual. 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 
 PPTs. 
 Hojas de 
trabajo 
 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
síntesis y 
puntualidad. 
Evaluación T2: informes de análisis de información (30%) + Practica calificada (20%)+ evaluación escrita de unidad 
(50%). 
Nombre de Unidad IV: PRECIPITACIÓN Y EVAPORACIÓN, SATÉLITES METEOROLÓGICOS 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad IV, el estudiante  presenta y sustenta informes de análisis de información de 
precipitación, evaporación y de imágenes de satélites meteorológico, tomando en cuenta datos sobre las 
características de lluvias, evaporación, uso de imágenes de satélites meteorológicos para análisis de la precipitación 
e identificación de fenómenos meteorológicos, demostrando uso adecuado de los pasos del método científico y 
argumentando mediante ordenadores de la información 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas no 
Presenciales 
13 
 La evaporación y la 
evapotranspiración.  
 Factores. Clases de 
evaporación: potencial real 
y de cultivo 
 Participa 
activamente 
dentro de la 
metodología de 
rompecabezas. 
 Realiza un 
resumen del tema 
desarrollado. 
 Resuelve 
problemas 
 Consulta otros 
libros sobre 
características 
evaporación. 
 Usa del aula 
virtual para 
desarrollar los 
ejercicios de 
evapotranspira
ción. 
 PPTs. 
Hojas de 
ejercicios 
 Resuelve 
Problemas 
de manera 
clara y 
eficiente en 
circuitos AC 
y RLC. 
 Presenta un 
informe de 
laboratorio 
con orden 
limpieza y 
puntualidad. 
14 
 Características de los 
satélites meteorológicos.  
 Tipos de imágenes 
infrarroja, visible, vapor de 
agua 
 Interpretación de 
imágenes, identificación 
de sistemas 
meteorológicos. 
 Participa 
activamente dentro 
de la metodología de 
rompecabezas. 
 Realiza un resumen 
del tema 
desarrollado. 
 Resuelve problemas 
 Consulta otros 
libros. 
 Usa la 
Biblioteca para 
definir tipos de 
satélites. 
 Usa del aula 
virtual para 
compartir con 
compañeros 
interpretación 
de imágenes. 
 PPTs. 
 Hojas de 
ejercicios
. 
 Resuelve 
Problemas 
de forma 
precisa y 
ordenada 
con 
circuitos LR, 
LC y RLC 
aplicando 
los 
conocimient
os 
adquiridos 
en clase. 
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 Aprendizaje basado en problemas. 
 Estudio de casos. 
 Aprendizaje basado en proyectos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Discusión controversial. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
15 
 Presentación y exposición 
de Proyecto 
 Soluciona problemas 
en forma individual. 
 Participa 
desarrollando 
problemas en 
pizarra. 
 Expone en equipo el 
proyecto. 
 
 
 Trabaja 
individual 
fuera del aula. 
 
 
 PPTs. 
 Hojas de 
trabajo 
 Presenta y 
expone de 
manera 
didáctica y 
acertada su 
proyecto. 
Evaluación T3: sustenta informes de análisis de información (30%) + artículo científico (70%) 
16 EVALUACIÓN FINAL:  sustenta informe de investigación 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA         
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Promedio de Laboratorio y Trabajos (30%) + Practica 
calificada (20%)+ evaluación escrita de unidad (50%) 4 
T2 
Promedio de Laboratorio y Trabajos (30%) + Practica 
calificada (20%)+ evaluación escrita de unidad (50%) 12 
T3 
Promedio de Laboratorio y Trabajos (30%) + Practica 
calificada (20%)+ evaluación escrita de unidad (50%) 
15 
 World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  
M. Carmen Casas 
Castillo 
Marta Alarcón Jordán 
Meteorología y 
Climatología 
1999 
2  Jorge Valdivia Ponce 
Meteorología y 
Climatología 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
